


































入院時現症 :体温 369°C、 血圧 130/80、脈拍84/分
整、眼瞼結膜貧血 (―)、 黄疸 (十)、 頚部リンパ節腫














検尿 :蛋白(―),糖(―),潜血 (―), ビリルビン
(2+)
便潜血 :陰性
WBC  7800/mm3  TP    78g/dノ
Stabs   5%  Alb    4 9g/dノ
Scgs    72%  A/G   169
Eosino  O%  T―bi1 6 5mg/dノ
Baso   2%  D―bi1  4 6mg/dノ
Lymph  21%  GOT   43 1U
mono   O%  GPT   47 1U
RBC  541万/mm3 LDH   517 1U
Hb     14 6g/dノ ALP    313 1U
Ht     44 8%   LAP   171 1U
PLTS 54 8×104/mm3 γ―GTP  106 1U
Cho―E   l1788 1U
BUN   10 7 mg/dノ
Cr      1 2mg/dノ
UA    3 9mg/dノ
T cho  282 mg/d′
TG    429 mg/d′
Amy   55 1U
N H3   635 μg/dノ
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bi12 9 mg/d′、 D―bi′1 6mg/d′、GOT 411U、
GPT 201U、LDH 314 ZU、ALP 3221U、LAP 153
1U、γ―GTP 461U、0月7日 NH343 mg/dノのた





性肝障害 (toxic liver injury)と薬物過敏・アレル
ギー性機序にもとづ く薬物アレルギー性肝炎があ
る。医薬品に起因した肝障害をとくに、薬剤性肝障
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